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η26ひ 加6r5め ・σ1跏o∫5,σrわαηα一C加 耀卿8η
Thisstudystartsbyaskinghowmonkspromotedtheirmonasticlineagesinearly
medievalJapaneseBuddhism.Theycreatednarrativestoattempttoclaimtheir
activitieswereauthenticand,byimplication,thatthesediscourseswerethemselves
authentic-notg'∫ho偽書.Moreover,theseweretalestoldindistincttextualgenres.
Inthispaper,Iexamineagenreofwritingparticularlyrepresentativeofthe
discourseofauthenticity:thecolophon(oん配8α窺 奥 書,5h謝80識 語).Theanalysisis
partofanongoinginvestigationofthesacredmanuscriptcollections(訥δgyδ 聖 教)
ofpremodemJapaneseBuddhism,buthereIlimitmyfocustotheShingonlineages
thatweremostactiveintheproductionofcolophonspointingtotheauthentichand
ofthemaster(ノ'痂'∫ μ 自 筆).
FocusingoncolophonsintheextantcollectionsofthemajorShingontemplesof
thetraditionalcapitalarea(T司i,Ninnaji,Daigoji,K6zanji)aswellasthoseofother
areas(Shinpukuji真福 寺,Sh6my6ji称 名 寺,Kong6ji金 剛 寺,Takahatayama
Fud6d6高 幡 山 不 動 堂),Ianalyzetherelationshipbetweenthediscourseof
authenticityandthedisseminationoflineageswithin,between,andbeyondthese
sites.
Drawingonreportsoftempleresearchgroupsandparticipationintemple-
manuscriptstudies(cんδ5α),IfocusontheShingonlineagesthatweremostactivein
theproductionoftextsclaimingtobeoriginalswritteninthehandofthemaster
(ノ訛 ∫∫∫のorcopiesthereof.IdemonstratethatA)althoughdiscoursesrefbrringtoso-
calledauthenticautographmanuscriptsbecameslightlymoreprominentfromthe
mid-12thcenturyonwards,itwastheperiodbetweenthelatel3血andmid-14th
centuriesthattheycametoconstituteparticularlystrikingf6aturesofShingon
lineages;thatB)claimsthatmanuscriptswerejihitsuoriginalsortheircopieswere
especiallyprominentintheIineagesspawnedbythefollowersofthemonkRaiyu
頼 瑜(1226-1304)and,toaIesserextent,bymonksoflineagesinthegreattemple
complexDaig(オi;thatC)suchdiscoursewasparticularlyrelatedtoeffortsto
consolidatelineagesaswellastotransmitthemanewtotemplesinWestemand
EastemJapan;andthatD)thediscoursewasrelatedtoconcernoverso-called
inauthenticworks(8'曲o,8改yδ偽 経),whichwouldpotentiallythreateneffortsto
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legitimatethesacredmanuscriptcollectionsoflineagesineithertheiroriginal
cloistersorintemplesthroughouttheJapaneseisles.Iconcludebydiscussingthe
implicationsofthisstudyforourunderstandingofearlymedievalJapanese
Buddhisttemples,theircollections,andtheirdisseminationofteachings.Thefigure
ofthemastervividlyinfo㎜edhiswritingbrush,andsoaccesstohiswrittenwords
signi且edaccesstotheauthenticDha㎜a.
Thestatusofmasters'sacredworks(∫hδ8:yδ)withinthesecollectionswasquite
distinct,moreover,ffomthatoftheBuddhistcanon('∬α晦 δ);effortstoemphasize
thatcopieswerebasedonthemaster'shandwereverycommonamongthefo㎜er,
whileinvocationsofthemaster'shandwithregardtothecanonwerealmost
invariablyconfinedtooccasionalquestionsregarding``apocryphalsOtras"(9敢yδ).
TheBuddhistcanonoccupiedatranscendentandhenceunassailedposition
discursively-yettheworksmosttreasuredinlineageswerespeci∬csacredworks
ofthetraditionsthemselvesthatwereoftenwrittenorassembledbytheirown
masters.
TheProblematH:and
AseriesofdiscourseswerecurrentinearlymedievalJapaneseBuddhismthat
alludedtotheauthorityofdirectaccesstowritingswritteninthemaster'shand.
Prominentamongthesewerephrasessuchash'∬6ん'筆跡("writtenremains"),
3伽5θ ん'手 跡("handremains"),oη一肋 躍 御 筆("augusthand"),3伽∫6短 真 跡(true
remains),∫ 痂 ηρ"∫〃 真 筆("truehand"),ノ'8δ自 毫("[his/her]ownhand")andjihitsu
("[his/her]ownhand").Moreover,otherte㎜s,suchas5励oη証 本 ・正 本("true
book")and80-hoη御 本("augustbook"),alludedtothelegitimacyofaparticular
workanditspossessionbyamasterwhich,byimplication,wouldvariouslyimplya
closeco皿ectionwiththemasterorhisauthority.Interestingly,althoughmany
scholarshavebeeninterestedinwhetherextantworkswerewritteninaparti6ular
master'shand,nonehavelaunchedanin-depthstudyofthediscourseofthe
master'shand.
SomescholarsundoubtedlyhesitatedtoengageinsuchastudyduetoIackof
sufficientaccesstosacredmanuscriptcollections.However,templeresearchgroups
(c乃δ5α4απ)haveoverthepastcenturyundertakenthecompilationofaseriesof
collectionsofcolophons(oん配8盈',31派'80),whichisthegenreinwhichsuch
discursiveclaimsmostprominentlyoccurred.Someofthesecompilationsremain
closedtopub壷icview,butlargequantitiesofothershavebeenpublishedoverthe
pasttwodecades.
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Amongextantcollectionsofmedievalsacredworks(訥δ8yδ),thebestpreserved
havebeenthoseaffiliatedwiththeShingonlineagesofesotericBuddhism,whichis
thebasicreasonIhavefbcusedonShingontempleshlthisstudy.AlthoughTendai
lineagesatMountHieiandOnj⑪fbaturedlargecollectionshistorically,theirgreat
destructionoverthecourseofthemedievalerahasmadeitdi册cultforscholarsto
undertakelargerstudies;theonlyexceptionshavebeenthegreatcollectionofthe
cloisterSh6ren'in,thatofSanzen'in,ofTenkai's天海(c .1536-1643)re-collected
treasuryatHiei,thecollectionofMy6h6'in,andarecentlypublishedsetofworks
ofOpj6ji.AndwiththeexceptionofthecasesofGy6nen凝然(1240-1321)and
S6sh6宗 性(1202-1278),thesacredwritingsofT6da巧i,unliketheadministrative
recordsthere,areonlynowtobesubjecttofullcatalogingbytheresearchgroup.
Evengiventheimpedimentstostudy,itisevidentthatthesacredmanuscript
collectionsassociatedwithShingonlineagesweremorenumerous(T司i[Kanchi'in,
H6bodai'in],Ninnaji,Daigoji,K6za両i,Ka測i,Zuishin'in,Shinpukuji,Sh6my6ji
[KanazawaBunko],Kong司i[Osaka]),Ishiyamadera[Shiga],Takahatayama
Fud6d6)and,arguably,largerthanthoseofothersevenintheearlymedievalera.
ThisstudydrawsonthecolophonsintheextantcollectionsofthemajorShingon
temples,andbasedonexaminationofcolophonsinworksofthemajorcapital-area
temples(T6ji,Nimaji,Daigoji,K6zar噸i),aswellasthoseofotherareas
(Shinpukuji,Sh6my可i,Kong司i,TakahatayamaFud6d6),offbrsinitialconclusions
abouttherelationshipbetweenthediscourseofauthenticityandthedissemination
oflineageswithin,between,andbeyondthesesites.
EarlyDiscoursesoftheMaster'sHand
What,then,canbesaidabouttheearlyexamplesofdiscoursesofthemaster's
handinShingontraditions?Althoughtherehadalwaysbeeninterestinwritings
directlywrittenbyKOkai,itwasthewritingsofthemonkNingai仁海(951-1046),
agreatritualistrememberedasthefounderoftheOnoBranchofShingon,that
cametobesometimesexplicitlynotedashis``痂∬8ん ゴ"(T司iKanchi'inandK6za頭
Archives).
Duringthisearliestperiod,claimstothestatusofthemaster'shandweref6w,
andthetermjihitsuwasextremelyrare.Withtheseminaldevelopmentofdistinct
newlineagesaswellastherelatedcreationofnewesotericritesandtheincreased
writingofritualcommentariesinthemid-12血century,claimstothestatusof
"jihitsu"becamemoreprominent.First,Dha㎜aP血ceShukaku守 覚 法 親 王
(1150-1202)andthosearoundhimatNinn句iincreasinglymadesuchclaims
(Ni㎜ajiArchives);atthesametime,monksoftheNishi-no-inlineagetherealso
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tendedtodoso(KanazawaBunkoArchives).Meanwhile,studentsoftheKajOji
prelateandT6da輻iabbotKa卯n寛 信(1084-1153),suchasK6zen興 然(1121-
1203)begantoemphasizepositionofworksinthemaster'shand;indeed,the
disciplesofK6zen,includingthewell一㎞owniconographic-commentatorKakuzen
覚 禅(1142-ca.1217),wouldespeciallyemphasizethattheycopiedworkswrittenin
K6zen'sownhand(K6zanji,Kaj両iArchives).
RaiyuandtheMaster'sHand
Itwas,however,Raiyu頼瑜(1126-1304),hisfollowersandthelineagesthey
fbsteredwhichespeciallyemphasizedthatwritingstheycopiedwerewrittenor
otherwisesignedinthemaster'shand.Indeed,itwasRaiyuhimself,㎞ownasthe
greatheirtoKakuban's覚鑁(1095-1143)Negor(オitempleinWakayama,who
begantheprocess,emphasizingonnumerousoccasionsthatmanuscriptshecopied
werebasedthereon.TheworksfbrwhichRaiyumadesuchclaimswere,most
commonly,thoseheclaimedtohavebeensignedinthehandoftheprominent
Daig⑪masterKe川 ●in憲 深(1192-1263),丘omwhomhereceivedDha㎜a
transmission(Shinpukujiarchives).Ker噸inandhisDaigomasterSeigen成賢
(1162-1231)hadalsomadeclaimstojihitsucopies,albeitmuchmoreinfrequently
(ShinpukujiandDaig(オiArchives).
Let'sthenconsiderRaiyu'scontext.Underwhatcircumstancesandforwhich
worksdidRaiyuhimselfmakesuchclaims?FromKenjin,Raiyureceivednot
merelyDha㎜atransmissionbutalsoinitiationintoawholeseriesofesotericrites
andrelatedsacredworks-infact,particularlyintheK6ch6era(1261-64).lAsis
indicatedbytheShinpukujiandKong6jitreasuries,itwastheritualtextsfora
seriesofvenerables-theso-called∫oηρδ 尊:法works-forwhichRaiyu
particularlymadeclaimstotheoriginalbrushofhismaster.Theseincludedworks
fbrtheWish-FulfillingKingAizenRite如法 愛 染 王 法,theCrownBuddhaBuddha一
iThereferences
,anddateswheretheyareavailable:Wish-FulfillingKingAizenRite(K6ch6
3.3.10[1263];Shinpukuj'ibunkosatsuei〃zokuroた司)Box48:197a[hereafterreferredtoas``S",
withthete㎜"Box"deleted),theCrownBuddhaBuddha-Eye(Butsugen,S45:169b),the
KinrinRite(S45:163a),theSingle-SyllableKinrinRite(K6ch62.1.15;S45:167b),theLatter
Seven-DayRite(S45:171b),Kong6D6ji(2.8.23;S57:278a;"Usu"),UsusamaRite(K6ch6
2,8,23;Kon80-J'.ishiryδ392a[inKawachiNaganoshiShiShippitsuIinkai,ed.,Kawachi1>d8ano
shishidaiskan,shiり励en2;hereafterreferredtoas"KS"D,Five-SyllableManjusriRite
(G()jiMonjuh6;K6ch62.2.29:S47:191a),Jirinkanvisualization(K6ch62,nearendofyear;ノ
S51:237a),theS互kyamuniRite(K6ch62.1.8;KS360;"Usu"),theMaitreyaRite(KongOj4"
koki53:39[inOsaka-fU,ed.,んnanoαπ8廊 κoη8の ●'koki,Osakafushisekimeish6tennen
kinenbutsuch6sah6kokushodai6shU;hereafterreferredtoas``KK"Daswellasaseriesof
venerablerites(30η うδ)basedontheDainichi-kyδandrelatedtantras(K6ch62.10.22;2.10.7;S
108:534b)oftheJiz6'inLineage.
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Eye(仏 眼 劭 醜86π),theKinrinRite金輪 法,theSingle-SyllableKinrinRite一字
金 輪 法,theLatterSeven-DayRite後七 日御 修 法,Kong6D司iRite金 剛 童 子 法,
UsusamaRite鳥枢 沙 摩 法,Five-SyllableManjusriRite五字 文 殊 法(Gの"Mo吻
hδ),Jirinkanvisualization字輪 観theMaitreyaRite弥 勒 法aswellasaseriesof
venerablesrites(50η ρo)basedontheDα'η'cん'一κyδandrelated臨 η'rα∫oftheJiz6'in
Lineage.
Theσ5尻zδ 訪 鼠 麗ん6醜 薄 草 紙 口 決(sometimesreferredtoasσ∫麗zδ5ん派8魏),is
Raiyu'srecordingofKerOin'soraltransmission-yetevenhereRaiyuemphasized
hismaster'sinspectionofthemanuscript,claimedtobeinthelatter'soriginalhand
andoftenincludedhispresumedauthorizingsignature.2
1ndeed,almosteverymentionbyRaiyuofhismaster'shandinextantworkswas
madeduringhisinitiationintothevenerablesritesofthe乙な膨zδ5痂,whichoccurred
intheperiodbetweenthefirstandeleventhmonthsoftheyearK6ch62(1262).
(OneexceptionwastheWish-FulnllingKingAizenRiteworkinthethirdmonthof
thenextyear.)3ThevolumeofRaiyu'sclaimstothemaster'shandthroughoutthe
textofσ ∫碇 δ∫痂 ん訛6魏was,infact,remarkable-some564times;thenumberis,
forexample,fargreaterthantheθ肛lr6numberofusesofthete㎜jihitsuotherwise
containedoverallinthe距∫5乃δcanon(71α'5乃 δ3h∫η51痴z4α'zδ 」匂ソδ).4
Raiyu'sinvocationofhismaster'shandapparentlyoη砂intheworksofroughlya
one-yearperiodinhisseventy-eightyearstestifiesremarkablytothespecial
relationshiphehadwithKerσin.NagamuraMakotohasnotedthatKer噸in'sadded
2K6ch62
.3.5;2.3.7;2.3.13;2.11.3;3.4.3:S84:544b-545b;S107:561a;K6ch62.2.18,2.2.13,
2.3.16,2.8.20,2.1.11,2。2.4,2.2.4,2.11.3;KK183:101,184:105,185:106,186:108,202:118,
202:119,203:122,211:127;K6ch62.1.8;KS360a,);theextantfasciclesinwhichtheoriginal
handisinvokedincludesthosefortheBodhisattvaKannon(S84:544b),theBodhisattva
Manjusri(idem),theCelestialDivinities(idem,545b),andtheAwesomeKings@yδ;S9:
597b).(Therearealsountitledritualworksw孟thKenjin'spresumed``jihitsu"thatwerealsoa
partoftheσ ∫碇 δ露copyingperiod(K6ch62.1,20,2,1.14,2.2.11;KK26:15;KS377a).We
canalsotakespecialnoteoftheextantDaigojiversionofσ∫碇 δ5鯢 ん訛 ε∫∫μ,which血cludesa
descriptionofRaiyu'slaterinitiationintotheworkanditsritesfromKenjinaswellasKenjin's
addedcommentsinhisownhand(Dα'8ρ1'∫5h砂 δ443.1.12).SeeNagamuraMakoto's
discussion,Nagamura2005,p.22.
3S82:565a;48:197a[shorter
,anonymouscolophon].Anotherpossibleexceptionisthe
anonymousreferencetothemaster'shandinthecolophoniny召gα ηα た威 ε嫐 読 δ,which
similarlyrefbrstothemaster'shavingexaminedthework(S49:205b),andgivesthedateof
K6ch62.12-severaldaysbefbrethebeginningofRaiyu'sinitiationintothe乙な碇 δ∫痂rites;
interestingly,Go配oん訛6醜,whichisinthesameboxasthatwork,usesverysimilar
te㎜inology(includingreferencetoRaiyu,andanapparentre琵rencetoKe功in),althoughit
makesreferencetoOnoS6」6(Ningai),andthedateisgivenasEich62.1.2(1097)(idem:208b).
4T79
,no.2535.NotealsotheexcellenttranslationintoclassicalJapaneseand㎜otationin
Shibata2002.
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commentsinthecolophonsoκerevidenceofhisspecialattitudetowardRaiyu.5
Thiswasundoubtedlythecase,butwemustalsocallattentiontoRaiyu'sinclusion
ofsuchinvocationsofKenjin'shandintheseworks。
First,repeatedref6rencetoKenjin'shandundoubtedlysuggeststheunique
influenceofKelljinoverRaiyu'sconstructionofhislineage.Inparticular,theritual
worksoftheσ ∫麗zδ5痂clearlyoccupiedacentralplacewithillRaiyu'sdevelopment
asanesotericpractitionerandthinker.Moreover,Raiyuconstructedapowerful
traditionofscholarship,andmadeacleardistinctionbetweenritualaspects,ノ'5δ 事
相,anddoctrinalaspects,@δ5δ教 相,buthisemphasisonthemaster'shandwas,
essentiallywithoutθκc印"oη,madeinconnectionwithritualinitiations.The
invocationofthemaster'shandplacedRaiyuwithintheritualtraditionsofKe切in
andthelatter'smasters一一e peciallyincomectionwiththeearlierDaigojiabbot
Seigen,authoroftheoriginal醗碇 δ3配 薄 双 紙.
Finally,weshouldalsorecognizethatRaiyuwasnottheonlydisciplereceiving
initiationsintheyearK6ch62;asTanakaY亘bunhasnoted,themonksJ6zei定済
(1220-82)andK6gi弘義(b.1231)werealsoinitiatedbyKenjintogetherwith
Raiyuduringthesameperiod,atleastintopartofthe脆配zδ∫痂ritualteachings.6
1nvo㎞gthemaster'shandmayhavethusdrawnattentiontotheauthenticityof
Raiyu'sinitiationvis-a-vishistwofellowdisciples.
Raiyu'sFollowers
Raiyu'串discipIesandtheirstudentsofthenextgenerationemphasizedtheir
reproductionoftheMaster'shandonan朔ρr8cε4ε 漉4scale.Althoughcolophons
oftheearlymodemerawouldfeaturenumerousclaimsinthisregard,thoseofthe
periodfromthelate13血centurytothemid-14thcenturyseemtohavebeenthemost
numerous.Thediscipleswhomostprominentlyclaimedtohavecopiedworksin
theMaster'shandwereGikai儀海;(1280-ca.1354),N6shin能信(1291-1353),and
Zeme禅 恵(1284-1364).
Gik:ai
Gikai'sstoryreflectsthefirstmajormomentinthetransmissionofRaiyu's
lineagetootherpartsoftheJapaneseisles,Gikaiis㎞owntohavestudiedinNara
inhisyouthandcopiedworksbyfiguressuchasD6han道範(1184-1252)inthe
Kyotoareaasearlyas1304.Atanearlystage,Gikaitraveled-probablyretumed
actually-totheEastemregions,copyingworksonthe}劬8改yδand、R'∫伽 疋ッδ
scripturesinHitachiprovince.By1306,GikaihadbeguntocopyworksbyRaiyuat
5Nagamura2005
,p.22。
6Tanaka2003
,p.135.
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aso-calledDangi-sho談義 所seminarywithinJiko功i慈根 寺inMusashiprovince.
Inthisearlyperiod,GikaitraveledtypicallybetweenJiko切iinMusashiand
Daibutsu-daniinKamakuratocopyawholeseriesofworks,includingσ棚zδ5痂
た威8翻in1308.Severalmonthslater,hewasinitiatedatJiko司iintotheritual
sacredworks(ノ'5δ ∫妨8yδ)oftheSanb6'inlineagebyamonknamedBankai鑁海
ofYa㎞s岡iinShimotsukeprovince.7Between1311andl319,Gikaitraveled
aroundKant6tocopyaseriesofRaiyu'sworks.81twas,however,overahalfLyear
periodbetween1319and1320thatGikai,atChUsh6'ininNegor(オi,copiedawhole
seriesofotherworksthatheattributedtoRaiyu'shand.91ndeed,aswithRaiyu
himself,Gikaiwouldproducethevastmajorityofhiscopiesofthemaster'shandin
ashortperiodoftime.
UnlikeRaiyu'scase,however,mostofGikai'scopiedworksintheso-called
master'shandinthisshortperiodwereηo∫ritualworksontheorderofthe
σ5砿 δ訥'butrathercoη2η1θ 鷹 αr∫α10rdoctrinalworksoriginallywrittentosupport
theestablis㎞entofascholarlytraditioninthefo㎜oftheD8紿δ'8伽 ηg'伝 法 会
談 義 一thatis,originally,Raiyu'sownDαη8'atNegoroji.Thefollowingarethe
extantworksthatGikaicopiedinthisshortperiodandattributedtothemaster's
hand:
3h盈 研oη 嵌8醜 釈 論 秘 決,Hδyα た膨8嵋 δ 宝 鑰 愚 草,5枷80@δg砺δ 守 護
経 愚 草,ノ 翊幡h∫ ηroη ∫η配0η 十 住 心 論 引 文,」 翊幡 伽roη8μ3δ 十 住 心 論 愚 草,
Kン δδ8yδ ㎞ ∫4厩8〃5δ 教 王 経 解 題 愚 草(c枷 中),R納 κゆ δ 配o派 那g粥 δ 理 趣
経 文 句 愚 草;Hoん 舵 ん切4α ∫8鰐 δ 法 華 解 題 愚 草,Go一 卿8δ 訥 砒 κ8∫訪 δ 御 遺
告 釈 疑 抄,Go一 卿8δ5h'ch'一 んα 励 δ 御 遺 告 七 箇 秘 法(anon.;in
Kong6zanmai'in,K6yasan),K∂η8δcん δゆ δ たα∫4α'8π5δ 金 剛 頂 経 解 題 愚 草,
D邵 αη'8∫g〃3δ 陀 羅 尼 義 愚 草,andルZε ∫88醜 訪 δ 明 月 抄(anon.)(Shinpukuji,
Kong司iarchives)10
7SeeAbe2002
,pp.488-489.G抽(ai,however,didηo'makeclaimsregardingthemaster'shand
inthecaseoftheseritualworks.Moreover,itwouldbeoverthecourseofaわr'げperiodof
timethathewouldeventuallycopyworksbasedonthereputed``master'shand."
80noneoccasionhewenttoMountK6ya
,wherehecopiedtwoworksbyKOkai.InKant6,he
becamead孟scipleofthegreatdebaterandearlydiscipleofRaiyu,Raien(b.1254),whowashl
residenceinKamakura,andhebegantocopyRaiyu'sworks。
9HealsocopiedasmallnumberofsuchworksatKawamatainOshuprovinceandatKoyama
Kong6fuk両iseveralmonthsearlier,andlaterinthe2ndyearonMountK6ya.
loThecitationsareasfollows:
、∫ん訛 麗roη 痂 舵'3麗(1.11.26;S19:36a,428a,fourversions),
1fδyα ん配8那3δ(1.12.2;1.12.8;1.12.12;1.12.17;1.12.12;1.12.20;1。12.16;S21:39b-40b;S21:
400a-401a;twoversions),5加80勺 ～δ8ω5δ(2.2.12,2.2.16;S22:46a),ノ 翊 廊∫痂 η70π 加 醒oπ
(2.1.tsugomori;2.1.18[+Gen'61.8.4,1.7intercalary-month.14];S23:49a-51b),1の●π∫配 ηroη
gμ3δ(2.1.26;2.9.7;2.9.16;2.9.12;2.8.24;2.1.22;2.1.25;S24:52a-54a;2.9.7;2.9.16;2.9.12;
2.8.24;2.1.25;S24:351a,352a-353a),K:yδδkyδ たα'4α'gκ5δ(ch貢)(1ユ1.23;S26:56b-57a),
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Inotherwords,Gikai'sappealtothemaster'shandwasundertakenspecifically
inacontextmarkedbyanassociationofRaiyuwith@δ5δstudy.AlthoughGikai
hadcopiedRaiyu'sownappealstothemaster'shandforσ3碇δ∫痂 ん配舵 魏andso
onearlier,hehadmadenoclaimsfbr痂3parttothemaster'shand;ofcourse,the
monksinthelineagepresumablyalreadyhadcon且denceintheveracityofthe
claimsattheconclusionofworkslikeひ5碇δ∫痂 ん脈8∫ ∫麗,butGikai'semphasison
thejihitsucharacterofthesecommentarialworksbyRaiyu,andthecircumstances
surroundinghisactions,suggeststhefollowing.
First,fbrGikaiandpresumablythoseclosetohim,theestablishmentofa
scholarlytradition,inthe飼㎜ofa伽81-5んoseminary,wasaprimaryconcem.
Second,inordertodoso,heandtheprcjectedaudienceofhiscopiedworks
believedthattheirinscriptioninthemaster'shandwouldlegitimizeandpe㎡ect
theirefforts.Third,whileRaiyuwasundoubtedlyalsoseeninpartasthe
transmitterofノ ∫5δritualtraditions,Gikai'slineagesawhim63ρεo'αのasthe
initiatorofκyδ5δwritingsandstudy;inotherwords,Gikai'semphasisonthe
master'shand-whetherlimitedtoarhetoricaleffortorconsideredalsointermsof
histraveltoNegoroji-suggeststhathewasparticularlyinterestedincopying
5choZα4yworksdirectlywrittenbythemasterhimself,aconcemthatGikaididnot
similarlyhavewithregardtoritualworks.Fourth,wecanseethatthevastmajority
oftheseworkswerecommentariesonworksbyKUkai;thescholarlytraditionwas
especiallyrelatedtointerestinKUkai'sworks,andRaiyucanbeseen,inthefbrm
ofGikai'scolophons,ascontributingvibrantlytothenewlyevolvingemphasison
Kukai'soeuvre;GikaievenconcludesonefascicleofHのoん〃8〃 ∫δwith``Namu
DaishiKong6南無 大 師 金 剛".11Finally,wecanseethatthoughGikaicopiedmost
oftheworksatNegor(麺i,hisactionsweretakeninconnectionwithhisactivitiesas
aKant6monk;theworksandrelatedscholarlytraditionsofRaiyu,enshrinedinthe
R∫∫加@δ1ηo脈 配8配∫δ(2.2.4[implicit,explicitversions];S26:57a-b,376a);Ho妣6んα'40∫gκ∫δ
(2.2.25;S26:57b,376b,twoversions);Goッ碗8δ ∫hαた配8'∫乃δ(2.1.5;S30:58b;2.1.5,2.1.3,S
30:118b-119a,381b,twomoreversions),Go-y厩8δ∫痂c痂 一んα乃漉 (2.7.5;S30:68a,383b,two
versions),κoη8δchδ@δ たα'4α∫8κ5δ(1.11.25;1.11.23;S26:374a),Dαrαη∫8∫8配5δ(2.2.8;S26:
376a),and1吻'98∫3配 ∫hδ(Bunp63.4.12[1319],Gen'un'sκαη1励oπ8yδ8∫5ん ∫ 短,in
Kong6fUk両i;S58:499b,546b,twoversions).Weshouldalsonoteminortemporalexceptions.
Forexample,amongtheseworksGikaiclaimedwerejihitsu,wecanmentionDα'oたαη配oη
(Enky63.7.29[1310],inJige功i;S67j6:509b),aswellas∫'8yδり7盈膨5痂4α'4α'o(Sh6ky6
3.7.23[1334],inJige両i;S46:183b)and5んαん皹oη たα∫8ε 訪δ(Genk62.10.2[1322];S15:
417a;Genk62.9.21,Genk62.10.2);S15:529a-b;twoversions);
11S21:401a.
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Kant6templetreasuries,thusfoundapositionintemplelifbinEastemJapanwithin
lessthantwodecadesofhispassing。
N6shin
N6shinwasbomtheIsearea,andsohestartedhisstudiesinthatregion.He
studiedunderapairofmastersattemplesthere,livedasarecluse,andmadea
hundred-daypilgrimagetoIseShrinebefbretravelingtostudyunderGikaiat
TakahatayamainMusashiProvince.HisfirstteacherintheIseareawasJitsuzai実
済(alsocalledJitsu'in実印)ofKanjionji関慈 恩 寺,whowasamasterofprecepts
studyandofIgy6sh6ninRaiken's意教 上 人 頼 賢particularSanb6'inlineageofthe
OnoBranch,whichhadspecialco㎜ectionswithKamakura;inparticular,∫itsuzai's
positionwithintheOnowasasdiscipleofthemonkKenyo賢 譽,afigureof
KuwanaOfukudenji桑名 大 福 田 寺whohadbeentrainedinthepreceptsatSaida垣
templebutwhoalsowasinitiatedintoRaiken'sOnolineageffomRaiken'sdisciple
J6sen定 仙,residentinKamakura.ThusN6shinwasinitiatedinto,andcopied,a
numberofritualworksfromthistradition.12
N6shinalsostudiedunderthemonkJaku'un寂雲inIse.Jaku'unhadbeena
discipleoftheIseZen-mitsumasterChikotsuDai'e痴兀 大 慧(1229-1312;ButtsO
Zenji仏 通 禅 師),thelatteradiscipleofT6fukujifoundingabbotEnniBemen円爾
弁 円(1202-80)whowouldlaterhimselfbecomeabbotthereinKy6to.131nthiscase,
N6shinwasinitiatedintokyδ5δscholarlyworks,especiallytheworkDα1η∫c痂 ゆ δ
5加 舵 η〃zoη 大 日 経 疏 見 聞,aswellassomeritualworks.
N6shinwouldlatergotoGikai'sTakahatayamaFud6d6高幡 山 不 動 堂inKant6,
andin1328madealargesetofcopiesofGikai'scollectionthere.N6shinwould
takethesetothetemplehefounded,Shinpukuji(H6sh6'in)inpresent-dayNagoya,
andthenonlyretumagaintwicelater.14UnderGikai,N6shinwasinitiatedinto
Raiyu'slineageandintotheSanb6'inlineageofthemonkBankai鑁 海of
ShimotsukeYakushiji下野 薬 師 寺(present-dayTochigiprefecture).Soforwhich
worksdidN6shinmakeclaimstothemaster'shand?InfactthoughN6shinmade
extensivecopiesofRaiyu'sworks,attheconclusionofmanyofwhichGikaihad
invokedthemaster'shand,hedidηo∫himselfreinfbrcesuchclaimsintheseor
otherofRaiyu'sworks。Rather,N6shinwasthecopierofaseriesofworksclaiming
tobewritteninIsemasterButtsUZenji'shand,thatis,themonkChikotsuDai'e,
originallyaTendaiesotericmonkofHieiwhohadbecomeadiscipleofEnniatthe
12Abe2002,pp.475-78.
13Jaku'unlikewiseinitiatedN6shinintotheSanb6'inlineage.
14}lewenttoTakahatayamaFud6d6forpurposesofcopyingworkssome21
yearsandthen25
yearslater.
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ZentempleT6fUkujiinKyoto.Itwas,inparticular,underJaku'un'sdirectionthat
N6shinundertookthecopyingofthesematerials;moreover,asIt6Satoshihas
noted,thiswasacorporateenterprisethatseemedtohavebeendominatedby
N6shinbutwhichincludedotherdisciplesaswell.15
Amongtheseworks,theclaimtoButtsOZenji'shandismostcommoninthe
worknotedearlier,Dα瀚c痂 κyδ ∫乃oん6η 配oη,whichN6shincopiedinIsein1325.16
Thiswork,accordingtothecolophonsofitstenfascicles,wasbasedonButtsO
Zer噸i'sreportageofthe``on-dangi"御談 義ofthemasterEnniBe皿enatT6fUkuji.
OtheroftheworkswhereN6shinsignedandinvokedthemasterButtsOZerU.i's
handincluded海∫伽 加 η 訥o舵 η配oη 十 心 品 疏 見 聞,anotherworkbasedonthe
4砌8'ofEnni;∫ α肋 δ"η ん卿bん 磁 翻 三 宝 院 灌 頂 口 訣,describedasasecret
transmissionN6shincopiedinChifukuji智福 寺templeinIse;anunidenti且ed
飴gmentofaん θπ〃20η 見 聞 丘omE㎜i's伽g∫;K砌 δ 〃'燃6∫ 躍 灌 頂 秘 口 訣,a
secrettransmissionoftheDha㎜aconsecrationritecopiedatChifukuji.17N6shin
alsocopiedSanb6'inんα砌b3加 ん膨 三 宝 院 灌 頂 釈,whichpurportedtobewrittenin
theoriginalhandofthemastersatAny司i安養i寺inIsetowhomButtsUZepjihad
entrustedthetempleatthetimeofhisdeath.Althoughabsentffomthecolophons,
thecoverofeachofthethreefasciclesofN6shin'scopyof313盈配〃2αんα8ηroη
舵 η〃zoη 釈 摩 訶 衍 論 見 聞describesthe"threefascicles"asbeinginthehandof
ButtsOZel巧i.18
Howmightweinteq)retN6shin'selaboratecopyingofworkswritteninZ8η一
跏 魏masterButtsOZenji'spresumedhand?Initially,wecannotethatAbeYasur6
hascalledattentiontoN6shin'scopyingofalargequantityofworksbyRaiyuover
ashortperiodoftimeinlate1328.19YetwealsoseethatmostofN6shin's
extensivecopyingofworksreputedlyinButts豆Zenji'shandtookplaceoverafive-
monthperiodin1325,andthatN6shinmadespecificrefbrencetoRaiyu'shandin
151t62003
,p.194.
16Sh6chO2
.6.2[1325],2.6.27,2.8.18,2。55.,2.9.9,2.7.3,2.8.28;S10:16b-17b;Sh6ch豆2。6.2,
2.6.27,2.8.18,2.5.5,2.9.9,2.8.21,2.7.3,2.8.28;S10:19b-20b;Sh6chO2.6.2,2.6.27,2.8.18,
2.5.5,2.9.4,2.8.28,2,7.3,2.8.28;SlO:520a-521a;Sh6chi2.6.2,2.6.27,2.8.18,2.5.5,2。9.4,
2.7.3,2,8.28;S8:664a-665a;Sh6chU2.6.2,2.6.27,2.8.18,2.5.5,2.9.4,2.8.28,2.7.3,2.8.28;S
10:665a-666a.Notethatthereare負vemanuscriptsinShinpu㎞jiarchivesofthiswork.
17ノ 泥3h加 わoη ∫oた θη〃2αz(Sh6chU2
.4.15,2.4.25;S10:18a,521b;Sh6ch豆2.6.13,contained
withinDainichiky6ke㎜on,SlO:19b,520a;2versionsandseparatelydispersedfascicle);
∫o肋 δ'∫η んαη1bた 威8'跏(Karyaku4.3,18[1329亅;S80:442b);Unidentifiedffagmentofa
ke㎜o面omE㎜i's伽gl(Shδch丘2.6.13;S1:503b);κ 召彫痂 燃 ε魏(Karyaku4.3.20,
4.3.21;4.3.20;S7:504b-505b,threeversions)。
1850η わδ'∫η 肋 穫1δ訪 αた配(Gentoku2
,1.23[1330];S74:455b-56a;S82:564b;twoversions);
∫hoん κ〃3αたαθηroη ん6アz〃置oη(S18:394a-b).
19Abe2002
,pp.476-77,491,
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ηoηθofthetextshecopiedofRaiyu's,simplyincludingGikai'sandother'searlier
invocationstothateffectinanumberofthem.TheseButts亘Zer噸iworks,similarto
Raiyu'scopiedbyGikai,wereparticularlyoftheso-called左yδ5δscholastic
variety-buttheyhearkenedbacktoEmiBemenatT6fukujiratherthantoRaiyu.
Moreover,weshouldtakenoteofthefactthatN6shincopiedtheseworksaf6w
yearspriortotravelingtoGikai'stempletocopyRaiyu'sworks:N6shin's
possessionoftheworks,ffomhisownvantage-point,undoubtedlyhelpedhim
establishhislineageand,perhaps,a4αη8'一訥oseminary,atShinpukuji-aneffort
towardwhichRaiyu'sworkswouldhavedramaticallycontributed.Meanwhile,
althoughGikai'spresenceisbasicallyabsentffomtheextanttreasuryof
TakahatayamaFud6d6andnoneoftheworksostensiblyinButtsOZenji'shand
seemtostillbeheldthere,N6shinmayhavethoughtGikaiwouldhaveinterestin
theworksandwecansimilarlyimaginesuchapossibility.
Zenne
Zenne,moreover,isaverydif飴rentHgurewhoalsobecameaDha㎜a
descendantinRaiyu'slineage-andwhointhiscase,similartoGikai,often
deployedthediscourseofthemaster'shand.Heseemstohavebeenbominthe
southemOsakaregion,notfarffomNegor(オi.ZennewouldenterbothNegorojiand
T6da垣T6nan'in,wherehestudiedunderthemonksRy6den良殿(1264-1336),a
directdiscipleofRaiyu,andRaishin頼心(1281-1336)respectively,andbecame
abbotoftheruralsoutheastemOsakatempleofKong6ji,intheareathatwouldbe
thegatewaytotheK6yakaid6高 野 街 道pilgrimageroutedirectlyinbetween
MountK6yaandtheOsaka/Kyotoareas.Zennecopiedalargenumberofworks,
includingritualworksaswellasscholastictexts.20
WhichamongthesetextsthatZennestressedwerebasedonoriginalsinthe
master'shand?Zelmeonencopiedworksthathadpreviouslybeencopiesinvo㎞g
thehandofthemaster;forexample,severalworkswerepreviouslycopiedby
Ry6den,whohademphasizedtheirbasisinthemaster'shand.AndZenne,like
N6shin,especiallycopiedworksthatRaiyuhadoriginallyclaimedtoincludewords
writteninhismasterKe切in'shand,prominentlyfbrtheひg房zδ∫配 ん威6魏fascicle-
cOPles・
However,Zemealsooftendirectlymadeclaimsthattheworkshecopiedwerein
themaster'shand.Theworkswhichheclaimedwerecopiedbasedonthemaster's
handincludedthefollowinglargelyfragmentaryworks:
20WithregardtoRaishin,seeSakamoto2004;concemingZenne,seeAkatsuka2007.
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Fragment断 簡(inKong6ji);Fragment(Daily-recordinitiation/copy,in
T6daijiT6nan'in);Daily-recordFragment日記 断 簡("sah6作 法",in
T6da坦),5乃'c痂 んoη80四 智 漢 語Fragment(0諏zδ5痂?Seigen's"shidai次
第";inT6da輔iHachimangUDangi-b6);Fragment(inSesshUYunoyama
Yakushid6S6b6摂州 湯 山 薬 師 堂 僧 坊);Gε ηρ'3ん δ"Hokutoh6"玄秘 鈔 北 斗
法(lnKong6ji);Genpi[sh6]3玄秘 三(lnKong司i),Fragment(InKong司i);
Hl3傍Fragment秘 鈔 断 簡(InKongq6i);Fragment(H納 δ?InKong句 曾i);
Fragment(InKong6ji?);Fragment(Seigen's"Sh6抄,"inKong司i);and
Fragment(ひ 賜zδ5痂?InKong司i);Fragment(σ∫碇 δ5痂?"Shidai";inT6da苅i
Hachimang亘Dangi-b6).(Shinpukuji,Kong6jiarchives)21
AkatsukaY亘d6hasdrawnattentiontoZenne'sscholarlyinterestsor左yδgαん膨,in
connectionwithhiscopyingofallmannerofRaiyu'sscholarlyworks.22Butwhen
weconsidertheworkswhichZenneclaimedwerebasedonthemaster'shand,we
seethattheseso-calledfragmentsarealmostα11directlyrelatedtoritualpractice
ratherthanso-called疋yδ3δstudy.EventhefragmentsthatZe㎜ecopiedinTδda苅i
HachimangiDangi-b6東大 寺 八 幡 宮 談 義 坊seminarywererespectivelyaritual
"訪'4α'"次 第attributedb
ytheinitialcolophontothemonkSeigen,authorof
σ3碇 δ3拡anda``shidai"describedasforaroyalbirthritualthatSeigenorKenjin
performed.
ThusZenneundoubtedly,asAkatsukanotes,wasinvolvedinscholarship,yetthe
worksthathewasmostcompelledtoclaimthemaster'shand-or,ifactuallyso,
wenttothetroubletogainaccessto-weremostlyritualtexts.Moreover,whenwe
considertheextremelynumerousmanuscriptspreviouslyclaimingthemaster's
hand,werecognizeallthemoretheextenttowhichZennewasconcemedwith
21Fragment(Gen'61.2.12[1319亅+Genk62,7.3[1322],inKong6ji;KK58:32);Fragment
(Genk64.6.21,Daily-recordinitiation/copy,inT6daijiT6nan'沁;KK82:42);Daily-record
Fragment(Genk64.6.21;KK83:43);∫痂c痂 ん伽80(inT6daijiT6nan'in;Sh6ch丘2.1,6[1325];
KK92:48);Fragment(σ∫麗zδ∫玩?Seigen's"shidai";inT6daijiHachimangiDangi-b6;Sh6chn
2.6.23;KK94:49);Fragment(inSesshUYuzanYakushid6S6b6;Sh6chU3.3.22;KK101:52);
G8η ρ'訪 δ``Hokutoh6"(Sh6wa5.10ユ7[1316],inKong司i;KK109:56-57);G6ηρ'[訪δ]3
(Sh6wa5.10,15;KK110:58);Fragment(Hish6?InKong6ji;Sh6ky61.10.29[1332];KKl29:
69);Hish6Fragment(InKong6ji;Sh6ky62.2.1;KK130:69);Fragment(H漉δ?IhKo g6」 玉;
Sh6ky62.2.1;KK131:70);Fragment([Gen'62.1.25+]Genk62.6.28[1324D;Fragment
(``Sh6saku,"inKong司i;Gen'62.2.13;KS:382a);andFragment(σ∫配zδ5痂?InKong6ji;Gen'6
2.3.21;KS:382b);Fragment(σ∫碇 δ∫ん∫?InT6daijiHachimang亘Dangi-b6;ShOchU2.6.23;KS
423b).
22Akatsuka2007
,pp。473-74.ThisisnottocriticizeAkatsuka'sstudy,whichisanimportant
contributionthatalsoincludessomediscussionoftheritualaspectsofZeme'scopying.
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ritualtexts,especiallyRaiyu'scopyofσ5麗zδ∫痂 ん威6'5配ffom1262withrefbrence
tothemasterKenjin'shand.
Ze皿e,aswecansee,copiedtheseworksin丗emaster'shandina5θr'θ∫of
temples,andon用κ1勿Z60ccasions.hlotherwords,槻砒6Raiyu,Gikai,andN6shin,
heinvokedthemaster'shandinco皿ectionwithmultipletemplesoverlongerspans.
HenotonlycopiedsuchworksinthreeareasatT6daijiandinKong6ji,butalso
similarlyauthoritativeworkssuchasaso-called"曲励oη"証 本of50η 醒oyα ∫掀 ∫
∫励 δ 三 昧 耶 式 作 法inRyOk6'in龍 光 院onMountK6ya;andhiscopyingwas
undertaken'η ∫6㎜ 漉8η ∫Z:y,between1316and1332.Itmaybethatitwasspatially
easierfbrZenne,whencomparedtoGikai,tofbllowsuchanintermittentpattemof
occasionallydohlgsoattemplesintheKansairegion;however,whileGikaididhis
copyingofso-calledjihitsuworksfarawayfromhisKant6home,N6shin,himself
fromIse,wasstilllivingtherewhenhecopiedtheworksattributedtoButtsOZenji,
suggestingthatthecontextfbrZenne'sproductionofthesediscoursescamotbe
attributedsimplytopropinquity.
Indeed,uponcloseranalysisofZenne'sdiscourseofthemaster'shand,wefind
thattheη2α3∫8rwasalsomultiple.Themaster'shandheremostprominentlyrefbrs
toRaishininthecaseoftheworkscopiedatT6da麺i,andittypicallyrefbrsto
Ry6denforworkscopiedinKong6ji.However,thereareothercaseswhereitrefers
specificallytoRaiyu,suchasafragment,apparentlyffomし劬zδ ∫h',thatZenne
producedin1320inKong司i.23Thereisatleastonecasewherethemaster'shandis
thatofthemonkKansh6寛 昭(fl.1317-19)ofHigashi-muro'in東室 院inT6daiji,
whoseemstohavebeenteacherintheDangi-b6atT6da輯iHachimang茸;thereis
another,copiedinSessh豆YuyamaYakushid6S6b6,thatrefersexplicitlytothe
jihitsuasthatofEnmy6b6,thatis,ShOkan宗観(fl.1144),adiscipleofJitsuhan実
範(d.1144)andaninnuentialearly∫hδ〃2yδ 声 明chantingpractitioner.The
master'shand,fbrZenne,wasthatofRaiyu,Raishin,Ry6den,Kansh6,andSh纛kan;
mostofthese,forZenne,wereundoubtedly@δ9訛∬ 教 学scholasticforbears,but
theywereallalsoandespeciallyritualmasters.
Conclllsion
Whatdowemakeofthelate13血and14thcenturiesinthemonasteriesofthe
Japaneseisles?Itwasclearlyanerainwhichtrustwasemphaticallyηo∫self-
evident.Thelastofthegreataristocratstodominatethecourtand,arguably,even
theshogunate,hadbeenbroughtdownwiththefallofKuj6Michi'ie九条 道 家in
thelate1240s.Civilwarswere,indeed,commoninthel3由century,includingnot
23Gen'62.3.21(KS:382b).
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justtheJ6ky豆war,whichledtothefirstpublicexileofacloisteredsovereign(Go-
Toba),butalsowarsofthe1240sandthe1280s.Meanwhile,theMongolshad
come㎞ocking,andtheroyalhousewasdisintegratingintorivallineageswiththeir
respectiveallies.PerceivedkeystoestablishingbothlegalandmoregeneraI
interpersonaltrustweredocuments,records,orotherwritingsthatprovidedsome
kindoflegitimacy.24
1nBuddhisttemples,claimstoauthenticoraltransmissionshadlongbeenheldin
highregard,butwrittenproofintheformofthemaster'sinstructions-and
especiallyhisapprovingsignature伽δ 花 押)一seemtohavebeenespeciallyprized
inthistumultuousperiod.Giventhiscontext,Raiyu'si㎜ovationin伽zδ5痂
ん派8魏inintroducingmorethan500claimstothemaster'shand,buttressedby
manyclaimsincolophons,canbeseenasaboldyetunderstandablemovebyaman
wholayclaimtherebytothetransmissionofoneofthemostinfluentialmonksof
l3thcenturyJapan,Daigoji'sKenjin,whosedirectdisciplesnumberedmorethan60
andspamedboththeKansaiandKant6areas.25
ThefactthatGikaiandZeme,inparticular,mademorere色rencestothejihitsu
statusofworkstheycopiedthanapparentlyanyothermonksinmedievalJapanese
Shingonisallthemoreremarkable,whenwerealizethatthesefigureswere
responsibleforthemovementofRaiyu'slineageintootherpartsoftheJapanese
isles.Ratherthanmonksofelite舵η〃2∫魏 顕 密monasteriesIikeNinnajiorDaigoji
inKyoto,Gikai,N6shin,andZemetranspo質edRaiyu'srituallineagetorural
regions.ZenneestablishedthetempleKong6jiintheOsakaarea.Gikaibecamethe
firstabbotofTakahatayamaFud6d6templeinKant6.Meanwhile,N6shinbecame
thefirstabbotofShinpukujiH6sh6'in,Nagoya;althoughhedidnotmakeclaims
concemingRaiyu'shandonthelevelofGikai,N6shin,originallyfromIse,made
multipleclaimstothe``master'shand"inmanuscriptcopieshemadeoftexts
writtenbynetworkingmonks,especiallythenow-obscuremonkButtsOZe切iofIse.
WiththeexceptionoftheworksattributedtothehandofButts且Ze切i,copiedin
Ise,thevastmajorityoftheworkswerecopiedatT6da輔i,atRaiyu'sNegor(オi,
Kong6jiinsoutheasternOsaka,orTakahatayamaFud6d6inKant6.Copyingat
24Thetem1"document-ism"伽 αηb-5勧8∫ 文 書 主 義)issometimesascribedtotheemphasison
providingdocumentstolegitimizelegalclaimsintheperiod.OikawaWataruusesthephrase
配〇四b-c緬 ∫痂η一5加8'文 書 中 心 主 義torefertothisconcept.SeeOikawa2004.Isu㎜isethat
thereisaco㎜ection-perhapsdirect-betweenpracticessuchasRaiyu'shere,butelaboration
ofsuchacla㎞awaitsfUrtherresearch.
251plantoundertakeaseparatestudyofRaiyu'suseofsuchrefbrencesinhisritualdescriptions
inσ5配zδ5痂 ん威6翻,explorhlgtheirconnectionwithhisritualanddiscursivesystemsaswell
aswithhiscontext.
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thesesitessuggeststheextenttowhichthesewerevibrantcentersofShingonstudy,
andundoubtedlyrepresentsachangingsituationinwhichthetraditionalstructureof
ShingonBuddhisttemplesinKyotowasgivingwaytonewrangesofmobility
alongwithnovellineages.
ThusatthesametimethatT司iandMountK6yaf6aturedactive毳yδ∫δ一負)cused
studytraditions,andmajorcentersIikeNinnajiandDaig(オifeaturedvibrantritual
traditions,thelineagesspawnedbyRaiyuvariouslyfocusedonbothritualand
doctrinalaspectsofShingontraditionsandseemtohavealsofreelyincorporated
diverseelementslikeZ2η一加 醜andpreceptteachings.Itseemstohavebeenthese
Iineages,asmuchorevenmorethanthoseintheleadingtemplesrelatedtoん6η配oη
powe卜blocs,thatpromotedthediscourseofthemaster'shand;andwhileKoyama
YasunorihasnotedthedevelopmentofNegoroji'spositionasabranchtempleof
Daig(功ianditssupportoftheAshikagasintheNanbokuch6era,hegrantsthatits
positionasaprominentregionalplayerwouldnotoccuruntiltheIate15thcentury.26
Meanwhile,giventhatestimatesindicatethatthevastm句orityoftheShingon
templesintheKant6regioninthel8thcenturywereofRaiyu'sShingiShingon
branch,itisapparentthatthelineagestracingthemselvestohisinnovations
skillfullydeployedthediscourseofauthenticity,andundoubtedlytheirconnections
withregionalpowers,todisseminatebeliefsandpracticesthroughoutHonshOand
intootherareasoftheJapaneseisles.27
Raiyu'slineagesbroughttogethernetworksofmonkswhomovedseemingly
freelybetweentheT6daiji,Negoroji,Kongqji,Ky6totemples,andthenewly
evolvingtemplesofShinpukuji,TakahatayamaFud6d6,Kamakura'sDaibutsudani
area,Sh6my司i,andevenYakush輯iinShimotsuke.Itwasthesemonkswho
constructedthehighmedievalJapaneseBuddhistlineagesofShingonasmuchasit
wasfigureslikeRyUsh6隆勝(1264-1314),R典gen隆 源(1342-1426),Mansai満済
(1378-1435),andGien義 演(1558-1626)whosimultaneouslyorganizedthe
cloistersandtheirsacredworksatcentersIikeDaig(功i.Toadegree,theytooused
thediscourseofauthenticity,butfinalconclusionsaboutthedif飴rencesintheir
appealstothemaster'shandmustawaitafullerreading.Sufficeittosaythattheir
contextsdiffbredfromthemonkswehaveaddressedtoday,andthatitwasthese
seeminglyhistorically``marginal"figureswhoplayedcentralrolesinthe
disseminationofsacredwritingsthroughouttheJapaneseisles.
History,whencarefullyaddressed,mayremindusthatthosewhoseemminor
figurestouswerenotnecessarilysointheirowntimes.Indeed,thecolophons
26Koyama1998,pp.126-134.
27SeeSakamoto1979.
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bearingtheirtracesbeckonustolookpastthepost-Edostandardreadingsof
JapaneseBuddhisthistorytothemanuscriptsthemselves;indeed,theymay
ultimatelyrequireustorethinkothernotionswehaveevenderivedffomKuroda
Toshio,whosetheoryofthe1(θη〃2∫'跏system(舵 η祕5配'α'5ε'顕 密 体 制)applied
almostexclusivelytothesituationintheroyalcapitalKy6toandKamakura28-
whilesubstantialgroupsofnon-elitemonkswhowere,meanwhile,ηo∫oftheNew
KamakuraBuddhistlineages,wereactiveinabroadrangeofareasoverthecourse
ofthelatel3血and14血centuries.Theseseemtohavebeenalmostallostensibly
κ6η1η∫翻monks,andyettheydisseminatedtheteachingsoflineagesasvariedas
esotericZen(originallyfromT6fukuji),Yogacara(Hoss6),Madhyamika(Sanron),
andpresumablyKegon(Huayen)aswell.TheiractivityinareaslikeIse,Nagoya
(Shinpukuji),andoutlyingareasoftheKant6regionbeckonourattentionbeyond
KyotoandKamakura-and,ultimately,itwouldseem,evenNara.Onceweactually
attendtothesacredwritingsandBuddhistcommunitiesscatteredthroughoutJapan,
wemaybeabletospeak,throughourinterpretiveprism,withanuencywehave
neverpreviouslyer類oyed.
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